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Työläistoverit.
Viime viikon lopulla pidetyssän kokouksessa on Tampereen
työväki lausunut mitä jyrkimmän vastalauseen punaisen hallituksen
politiikkaa vastaan ja sen johdosta päästänyt julkisuuteen seu-
raavan huomiota ansaitsevan julistuksen:
Taistelu, joka on jakanut kansamme kahteen leiriin ja joka
jo tähän asti on vaatinut liiaksikin kalliita uhria, on syöksemässä
meidät sekä henkiseen että aineelliseen perikatoon. Aatteet, joihin
tämä taistelu toiselta puolen pohjaa,ja jotka ovat sen alkusyynä, ovat
kansallemme vieraat* Ruton tavoin ne ovat turmelleet edesvastuuttomat Jou-
kot, jotka arvostelukyvyttöminä ovat olleet helpoimmin harhaanjohdettavis*»
sa« Nämä aatteet eivät pohjaa sosialismin jaloihin ja kauaskantaviin aat-
teisiin, vaan ne ovat omiaan tuhoamaan kaiken terveen yhteiskunnallisen ke-
hityksen* Anarkia on sosialismin vihollinen, Jos anarkia voittaa, on samal-
la meidän kansamme onni ja menestys mennyttä ja me joudumme suurempaan hen-
kiseen ja aineelliseen orjuuteen kuin milloinkaan olimme kirotun tsaari-
vallan kuristaessa meitä* Mutta tämä ei saa tapahtua, eikä pe tapahtukaan,
niin kauan kuin tässä maassa vie]sa on terveitä aineksia, jotka käsittävät,
että ryösröpolitiikalla ei mitään muuta saavuteta kuin vihaa ja katkeruut»
ta, Ja se politiikka, jota Suomen "Kansanvaltuuskunta" harjoittaa muka koko
kansamme työväestön ja sosialidemokratian nimessä, ei ole mitään muuta
kuin raainta rosropolitiikkaa, joka vähät välittää kansamme pohjakerrosten
tulevaisuudesta.Meitä eivät tähän asti herrat ole sitten suurlakon päivien,
jolloin he saivat huomata järjestyneen työväen luokkataistelun voiman, sor-
taneet sillä tavoin kuin meitä toisinajattelevia nyt sorretaan* Väkival-
lalla meitä pakoitetaan liittymään punakaartiin ja tahrimaan kätemme vel-
jesverellä* Tämä ei ole luokkataistelua; se on kansallinen rikos. Ja se on
rikos sitäkin enemmän sen vuoksi, että meidät on pirullisesti harhaanjoh-
dettu. Meidän vihollisemme eivät ole omat kansalaisemme, jotka joukottain
ovat lähteneet liikkeelle vapauttaakseen maamme venäläisistä anarkisteista
ja sotarosvoista* Eivätkä meidän vihollisemme ole porvaritkaan, jotka jo
olemme pakoittaneet suostumaan kauvaskantateiin ja perinpohjaisiin yhteis-
kunnallisiin uudistuksiin* Meidän vihollisemme ovat kaikki ne hillittömät
ainekset ja raaistuneet huligaanijoukot, jotka tänne on koottu ja jotka
yhdessä kaupunkiimme saapuneitten venäläisten anarkistien kanssa ovat vai»
miit mihin hirmutöihin tahansa»
Jo nyt liehuu anarkiatieu muöta pääkallolippu erään kaupunkimme jul-
kisen rakennuksen lipputangossa* Se ei ole vapauden, veljeyden ja tasa«ar«
voisuuden lippu, se ei ole sosialidemokratian yhteiskunnallisia uudis*»
tuksia ja työväen elinehtoja parantavien kehitysaatteiden lippu, vaan se
on mustan hirmuvallan lippu, jonka seurauksia ovat nälänhätä, rutto ja kuo-
lema. Sanalla sanoen: tämän kansan täydellinen perikato*
Tämä on käärme, jota me elätämme povellamme* Ja tämä käärme on milloin
tahansa valmis ojentamaan pistimensä meitä itseämme, suomalaisia työmiehiä
vastaan ja turmelemaan meidän kotimme*
Kuka nämä sotarosvot on tänne koonnut? Punainen hallituksemme, joka
sortaa ajatuksen- ja omantunnonvapautta ja joka on syössyt kansamme veljes-
sodan turmioon* Hallituksemme, Boka sulkee tehtaita, tyhjentää valtion kas-
sat, kykenemättä niitä jälleen täyttämään muulla kuin ryöstösaaliilla, joka
murhauttaa toisinajattelevia kansalaisia, miehiä, joiden suurin rikos on se
että he ovat uskaltaneet julkilausua sen, mitä totena pitävät* Hallituksem-
me, Joka edelleen ryöstää sotajoukoilleen maamiehen siemenviljaa, välittä-
mättä siitä, onko meillä mitään, mistä tulevia vuosia elämme*
Mutta toisellakin tavalla on meitä petetty ja petetään joka päivä*
Meille levitetään Kansanlehdessä ja iyömiehessä vääriä tietoja taisteluista,
ja kuitenkin nousee punaisen armeijan kaatuneitten ja haavoittune!tten lu-
kumäärä jo sivu 3,000, Valkoinen armeija saartaa kaupunkimme pian J.oka puo-
lelta ja silminnäkijäin kertomusten mukaan sillä on täydellinen ylivoima
niin mieslukuun kuin asestukseenkin nähden* Jo nyt on ilmeisen selväksi
käynyt, että taistelu sitä vastaan on mieletöntä, sitäkin enemmän, kuin
punaiseltakaartilta puuttuu sotilaallisesti kouluutettu ja ankaraan sota»
kuriin tottunut jogto» Mutta yhä meille vain syötetään valheita ja roh-
keutta koetetaan keinotekoisesti pitää yllä.
Toverit 4 Meidät om "Punainen hallitus" julkeasti pettänyt ga se on
osottautunut^arvottomaksi olemaan meidän hallituksemme. Me panemme jyrkän
vastalauseemme sen sortopolitiikkaa vastaan, sillä me emme ole roiptoja
ja sotarosvoja, vaan rehellisiä
Tampereen työmiehiä

Nälkäkuolemaanko?
Kuinka punaisen hankkivat elintarpeita»
Elintarpeitten puuta maassamme on, kuten tunnettua, jo vuoden
ajan oliut sangen tuntuva* Kulutusta on täytynyt ryhtyä säännöittelemään
valtio ja kunnat ovat ottaneet elintarvehankinnan huostaansa ja on se
niiltä kysynyt äärimäisiä ponnistuksia. Mutta yhä uhkaavammaksi on nälän-
hätä tullut* Viime kuukausina oli kuitenkin olemassa erinäisiä toiveita
elintarpeitten saannista. Yhdysvallat olivat luvanneet toimittaa melkoisia
viljamääriä, kunhan yhteiskunnallinen järjestys maassa olisi palautettu.
Ruotsista oli saatukin joku määrä elintarpeita ja Tanskanaanssa oli keskus-
teluja elintarpeitten hankinnasta vastikekaupan perustiksella* Venäjäl*»
le oli jfluri lähetetty lähetystö, jonka piti koettaa saada vaihdetuksi
elintarpeita paperia y»m* suomalaisia tuotteita vastaan» Kotimaiset va«
rastot oli ja monimutkainen jörjestelykoneisto saatu käy»»
tiin* Mutta punainen hirmuvalta teki kaikista toiveista lopun» Elintarpeit-
ten hankinta kulutuskeskuksiin lakkasi miltei kokonaan, osittain kuljetuk-
sen vaikeuden, osittain yleisen eoävarmuuden takia» Elintarvehallitus ja
monin paikoin elintarvelautakunnatkin olivat pakoitetut lakkauttamaan toi»
mintansa kapinoitsijain aseellisen sekaantumisen takia. Kaikki toiveet
avun saannista ulkomailta lakkasivat, kun yhteiskunnallinen järjestys, jo-
ka ehdoksi oli asetettu, muuttui täydelliseksi anarkiaksi* Venäjällä taas,
josta kapinoitsijamme odottivat apua, on sekasorto niin suuresti enentynyt
ettei mitään medidolliarauksia elintarpeitten saantiin sieltä, enää ole ole«
massa» Sen sai Tokoikin kokea suurella touhulla lähtiessään hakemaan elin
tarpeita Pietarista» Tulos oli jonkun verran viljaa, mutta pääasiallisesi
ti aseita, jotka kaikki joutuivat punaiselle kaartille. Lisäksi sai Tokoi
kuulla uutuuden, joka kenellekään muulle mikään uutuus ollut, että nim*
Siperiassa on viljaa, mutta että venäläiset eivät kykene sitä tänne kuljet-
tamaan* Tokoi luulee kykenevänsä siihen, mikä niin venäläiseltä kuin suo-
malaiselta taholta on aikasemmin todistettu mahdottomaksi» Aikoo lähettää
suomalaisia junia viljaa Siperiasta noutamaan, Tulos tästä kokeilusta tu»
lee olemaan se, että rautateitten liikkuva kalusto häviää Venäjälle samoin
kymmeniämilJoonia valtion varoja punaisten keinottelijain ja venäläisten
tovaritshien taskuihin.
Kansalta riistetään kaikki,toimeentulomahdollisuus.
Hirmuhallitus on vienyt asiat siihen, ettei tällä hetkellä ole
mitään toiveita viljan saamisesta Etelä Suomeen* Mutta ei siinä kyllin*
Punaisten ohjelmaan kuuluu kaikkien porvarien tappaminen nälkään* Viipu-
rissa ja eräissä muissa paikoin maata on sitä jo käytännössä toteutettu*
Yksityisten ja kuntien vähäiset vilja** ja elintarvevarastdit on jo ryöstet*»
ty puhtaiksi* eikä eroa ole tehty rikkaan ja köyhän välillä* Ja nyt tah-
too hirmuhallitus ryöstää talonpojalta siemenviljankin ruokkiakseen villit
laumansa. Talonpojalta otetaan täten kaikki toimeentulomahdollisuudet*
Uutta siemenviljaa taasen ei kykene ensi kevääksi hankki*»
maan • Mikä 3illoin on talonpojalla edessä? Nälkäkuolema* Ja miksi? Sika-
si, että punasten verenhimoiset laumat saisivat ahmi» vatsansa täyteen,voi
dakseen sitä paremmin murhata Suomen talonpoikia ja lainkuuliaisia kansa*»
laisia, Punaset eivät nimittäin välitä korttijärjestelmistä, sen Työmie3#
kin on tunnustanut. Ne tahtovat valtion ryöstetyillä varoilla elää herroil
si, ajaa automobiileissa, asua keisarillisissa linnoissa ja syödä yleelli*
sesti ryöstettyjä elintarpeita* Ja Silläaikaa saa suomalainen talonpoika,
työmies ja muut kansalaiset näjjidä nälkää ja valmistautua pian tapahtuvaan
näläkkuolemaan* Viattomat naiset ja lapsetkin saavat kuolla nälkään ainoaß
taan siitä syystä että punainen kopla saisi rahan-, veren*» ja vallanhimin«
sa tyydyttää»
» Pohjois-Suomi on saanut elintarpeita»..
Paljon paremmat ovat olot Pohjois- ja Keski-Suömessa, missä yhteis*»
kunnallinen järjestys ja laillinen hallitus ovat vallassa. Pohjanmaan
satamiin on jo tullut melkoinen määrä elintarpeita Tanskasta ja Ruotsista k
Suomeen* Ennenkuin me Etelä-Suomessa pääsemme vapailcei pua&ist«Ä sorrosta,!
ei meille tule/ mitään*

Kansanvallan loukkaus»
"Sanomattomilla ponnistuksilla Ja uhrauksilla ostavat kansan pohja**
kerrokset itselleen äänioikeuden", sanoo Yrjö Sirola kirjasi
saan "Suomen Sosialidemokratisen Puolueen Ohjelma", joka on julaistu
Puoluetoimikunnan kustannuksella. Sirola puhuu sitten kauhistuksel-
la siitä, että joku hallitus "yksinkertaisesti asettuu omaksi määräämäk«
seen holhojaksi, joka kohtelee kansaneduskunnan päätöksiä, niinkuin opetta-
ja oppilaan koekirjoituksia; korjailee niitä tai suorastaan heittää paperi-
koriin»"
Ei mustinkaan tsaarivalta ole niin kohdellut yleisellä äänioikeudella
valittua Eduskuntaa ja sen jäseniä kuin nykyiset itsevaltiaat • samainen
Sirola, Manner, Haapalainen y»m* He ovat todellakin
"yksinkertaisesti asottuneot »saksi määr«.a«*ks«en holhojaksi" Suomen Edus-
kunnalle. Ja tämän ovat juljenneet tehdä sen jälkeen, kun Sosialidemokra*»
tisen puolueen vaatimuksen mukaisesti Eduskunta on julistettu korkeimman
vallan haltiaksi Suomessa»
Suomen laki määrää ja sosialidemokratisen puolueen ohjelma ja vaatimus
on, että Eduskunta yksin laatii ja vahvistaa lait Suomen kansalle» Nyt on
"lakeja " laatinut ja vahvistanut senaatintalolla elämöivä nurkkakopla, joka
omilla valtuuksillaan - pistimien avulla • anasti Suomen Eduskunnalle kuu-
luvan vallan. Tuollaiset "hallitusherrat" ovat anastajia ja riistäjiä jos
kukaan» Ja keneltä he ovat vallan riistäneet? Suomen kansalta,
jonka Eduskunnan he ovat syrjäyttäneet»
Perustuslaki •» valtiopäiväjärjestyksen 12 § « säätää: "Valtiopäiväin
aikana älköön edustajaa eduskunnan suostumuksetta vangittako rikoksetta,
ellei tuomioistuin ole määrännyt häntä vangittavaksi taikka häntä tavata ve-
-relseltä rikoksessa, josta ei voi tulla vähempää rangaistusta kuin kuusi
kuukautta vankeutta»"
Mutta Eduskunnan viattomia jäseniä on nykyisten vallananastijien toi**
mesta vainottu ja ajettu takaa kuin metsänpetoja» Joitakuita on pidetty
vankeina* Ja « kamalata sanoakin - yksi kansanedustaja, tuomari Antti Mik-
kilä, on vallananastajien käsissä murhattu» Häpeän puna nrus ee poskille
tällaista suunnatonta rikastat* ajatellessakin» Kansanedustaja murhattu»
Ilmankos muiden sivistysmaiden sosialidemokratit ovat inholla kääntäneet
selkänsä niille "tovereille", jotka ovat vastuunalaiset tällaisista rikos-
töistäi "Kuolemanrangaistus poistettava - kotirauha on turvattava ja via-
tonten- tutkintovankilakidutus lopetettava", niin vaati aikoinaan sosiali**
demokrati Sirola» Se oli silloin se» "Lailla" ovat nykyiset "halli-
tusherrat" poistaneet kuolemanrangaistuksen» Mutta tällainen "lainsäädäntö"
on raakaa pilantekoa, niin kauan kuin ei edes kansanedustajan heftfc! ole
lut turvassa» Kaikki tietävät, kuinka lukuisat muut viattomat kansalaiset
ovat henkensä menettäneet» Kotirauhasta ei kannata puhuakaan nykyisinä ai-
koina» Tämäkö on sitä uutta onaen aikaa, jota Oikea sosialismi tahtoo
valmistaa? Eil Ne, jotka kaiken muun ohella ovat törkeästi loukanneet myös-
kin sosialidemokratian kalleimpia periaatteita, ovat sellaisia kansanvallan-»
sortajia, ettei heidän vertaisiaan tyranneja vielä ole ainakaan tässä maassa
nähty»
Älkööt yrittäkö sortohallituksen jäsenet puolustaa itseään sillä, ettei
vät muka ole tietäneet murhatöistä tai voineet niille mitään* Silloinhan he
ovat täydellisesti kykenemärrömiä pitämään käsissään sitä valtaa, jonka
ovat itselleen anastaneet«kttitä virkaa on sellaisella "hallituksella", joka
ei edes kykene murhamiehiä käeieeääa—eitä-valkurissa? Kuvaavaa
on, että nykyisen "hallituksen" suomenkieliset äänenkannattajat eivät
Omassa nimessään ole lausuneet pienintäkään paheksumisen
sanaa kansanedustajan murhan johdosta» Tutkimus on luvattu toimittaa, mut*
ta sen tulokset viipyvät pahasti» Yleisen oikeudentunnon loukkaus vaatisi
kiireellisiä toimenpiteitä» Turhaa on kuitenkin tässä kohden toivoakaan
mitään vallanpitäjiltä, joiden koko toiminta on yhtämittaista rikosten
sarjaa» Kuinka kauan sitten kansa sietänee tällaista sen pyhimpien oikeuk*»
sien loukkaamista?
Emmekö siis p lo ole selvillä kannastamme?
Suomen talonpoika, vieläkö luontosi/tällaista kestää? Tahdotko sinä
kädet ristissä katsella, kuinka laiskurit ja seikkailijat, Jotka eivät
tiedä mitään todellisesta riistävät sinulta työsi hedelmät
ja valmistavat itsellesi ja. perheellesi nälkäkuolemaa? Paljon Jaksaa
suomalainen talonpoika kärsiä mutta ei kuitenkaan kaikkea. Ase on
ainoa, joka nyt auttaa» Punainen hirmuhallitus on lyötävä maahan
niin, ettei se konsanaan enää päätänsä nosta» Ja talonpoikaa, joka
aina on ollut tämän maan laillisen yhteiskuntajärjestyksen tuki ja tur-
va, on jätettävä elämään ja Isiltä perittyyn yhteiskuntaan, jota vainlailla rakennetaan»

Ja sinä, rehellinen työmies, käsityöläinen ja muu
kansalainen, sällitkö ilman muuta, että punaiset seikkailijat vie~
vät viimeisen leipäpalasen lastesi suusta ja syöksevät kokonaisen
kansan nälkäkuolemaan. Nouse sinäkin meidän mukanamme ase kädessä
puolustamaan omaa ja kanssaveljiesi elämisen oikeutta ja rakentamaan
yhteiskuntaa, jossa ei julmilla vallanhimoisilla seikkailijoilla ole
sijaa* Kysymys on nyt jokaisen elämästä ja kuolemasta. Jokainen
mies, jolle elämä on jostakin arvosta, ymmärtäköön siis, mitä hä«
nen on tehtävä.

